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DESCRIPTION :  The development of communication and information is an important part of human life 
sekarag this website and the internet is a medium of information delivery or for promoting effective and 
efficient, with the Internet we can roam anywhere and anytime as long as the network is connected to the 
Internet. The development of the internet is now very fast and has demanded a lot of people to make use 
of virtual worlds in any activities in the real world. 
Promoting the product by using the website will be more favorable also simplify the process of to expand 
and can save costs. Consumers easier to order products without having to come directly to your home 
Agro Santoso 
The results of this study are expected to produce a website for promoting and booking website based 
products so that consumers can order products through the website mushrooms. 
 
DESKRIPSI : Perkembangan dunia komunikasi dan informasi merupakan bagian yang penting bagi 
kehidupan manusia sekarag ini website dan internet merupakan media penyampaian informasi atau 
sebagai media promosi yang efektif dan efisien, dengan jaringan internet kita dapat menjelajah kemana 
pun dan kapan pun  selama tersambung ke jaringan internet. Perkembangan dunia internet sekarang ini 
sangat pesat dan telah menuntut banyak orang untuk memanfaatkan dunia maya  dalam setiap 
aktifitasnya di dunia nyata.  
Mempromosikan produk dengan menggunakan website akan lebih banyak menguntungkan, juga 
mempermudah proses penggembangan dan dapat menghemat biaya. Konsumen lebih mudah memesan 
produk tanpa harus datang langsung ke home Industri Agro Santoso 
Hasil yang diharapkan pada penelitian ini yaitu menghasilkan website sebagai media promosi dan 
pemesanan produk berbasis website sehingga konsumen dapat memesan produk jamur melalui website 
Kata kunci :   website, Website Pemesanan 
1.a Latar Belakang 
 Pesatnya persaingan pasar untuk 
menunjang kemajuan perusahaan maka 
komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan 
untuk kelangsungan produksi perusahaan, 
lembaga maupun kemajuan sebuah instansi. 
Data dan informasi dibutuhkan untuk membantu 
produksi pemasaran dan promosi perusahaan. 
Perkembangan dunia komunikasi dan 
informasi merupakan bagian yang penting bagi 
kehidupan manusia sekarag ini website dan 
internet merupakan media penyampaian 
informasi atau sebagai media promosi yang 
efektif dan efisien, dengan jaringan internet kita 
dapat menjelajah tanpa batas ruang dan waktu 
selama tersambung kejaringan internet.  
Perkembangan dunia internet sekarang ini 
sangat pesat dan telah menuntut banyak orang 
untuk memanfaatkan dunia maya  dalam setiap 
aktifitasnya di dunia nyata. 
Home Industri Agro Santoso dalam 
mempromosikan produk jamur masih dengan 
spanduk,pamphlet dan papan nama. Sehinngga 
penulis tertarik untuk membuat website sesuai 
dengan permasalahan yang dihadapi oleh home 
industri Agro Santoso Jamur. 
 Disini akan dirancang dan dibuat sebuah 
website promosi dan pemesanan produk,  
perancangan dan pembuatan ini dimaksudkan 
untuk memudahkan pengelolaan, penjualan dan 
promosi, juga mempermudah pembeli. Agar 
konsumen lebih mudah memesan produk-
produk yang telah diinginkan tanpa harus datang 
keperusahaan. Mempromosikan suatu produk 
harus disertai,dengan konsep yang mudah dan 
menarik agar diminati oleh konsumen dan 
masyarakat. 
 
1.b Rumusan Masalah 
1. Pemesanan produk jamur pada home 
industri agro santoso masih manual. 
2. Bagaimana membuat website 
pemesanan produk jamur? 
 
1.c Batasan Masalah 
1. Obyek penelitian ini di Home Industri 
Agro Santoso Punung Pacitan 
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2. Dalam pembuatan website pemesanan 
jamur menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL. 
 
1.d. Tujuan 
1. Menghasilkan website promosi dan 
pemesanan produk. 
2. Memudahkan bagi pemilik Home Industri 
untuk menyampaikan informasi produk 
jamur dan pemesanan jamur melalui 
website. 
 
1.e. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari 
penelitian ini adalah membantu memasarkan 
produk jamur melalui website sehingga 
memudahkan konsumen dalam memesan 
produk. 
 
2. f.  Metode Penelitian 
1. Pustaka 
Mengumpulkan data dari buku maupun 
internet untuk referensi dalam Pembuatan 
Website. 
1. Observasi 
Mencari data dengan cara survey 
terhadap metode penyampaian informasi, 
yang sebelumnya dilakukan. 
2. Wawancara 
Mencari dan mengumpulkan data dengan 
cara mengajukan pertanyaan terhadap 
nara sumber. 
3. Analisis 
Menganalisis permasalahan-
permasalahan yang ditemukan di 
lapangan ketika proses pembuatan 
website sedang dilakukan. 
4. Perancangan 
Metode dengan cara merancang untuk 
keperluan penyampaian informasi yang 
berkaitan dengan website yang dibuat 
5. Testing (pengujian) 
Melakukan pengujian terhadap hasil 
pembuatan website 
6. Implementasi 
Mengimplementasikan hasil pembuatan 
produk secara online dengan fasilitas 
hosting dan domain agar masyarakat luas 
bisa mendapatkan informasi yang cepat. 
dan domain agar masyarakat luas bisa 
mendapatkan informasi yang cepat. 
 
2.a. Internet 
Internet bermula pada tahun 1969 ketika 
dibangun proyek ARPANET yang dipelopori oleh 
DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency). Proyek ini dikembangkan oleh 
Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang 
bekerja sama dengan beberapa Universitas, 
yang tujuannya difokuskan untuk keperluan 
militer. Awalnya ARPANET hanya 
menghubungkan empat buah komputer, dengan 
komputer server terletak di UCLA. Percobaan 
pertama dilakukan dengan mengirimkan paket 
data pertama, namun kurang berjalan mulus 
karena tiba-tiba komputer rusak meski akhirnya 
dapat diperbaiki. (Jasmadi, 2004) 
 
2.b. Website 
Website adalah lokasi di internet yang 
menyajikan kumpulan informasi sehubungan 
dengan profil pemilik situs. 
Website adalah suatu halaman yang memuat 
situs-situs web page yang berada di internet 
yang berfungsi sebagai media penyampaian 
informasi, komunikasi, entertainment atau 
transaksi. (Hengki Prihatna,  2005) 
 
2.c.php 
PHP singkatan dari PHP: Hypertext 
Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa 
script server-side dalam pengembangan web 
yang disisipkan dalam dokumen HTML 
Penggunaan PHP memungkinkan web dapat 
dinamis sehingga maintenance situs web 
tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. PHP 
merupakan software Open-source yang 
disebarkan dan dilisensikan secara gratis serta 
dapat di download secara bebas dari situs 
resminya http://www.php.net. (Kasiman P:2006) 
 
2.d. Pengertian Website 
Website (Situs Web) merupakan kumpulan dari 
halaman-halaman web yang berhubungan 
dengan file-file lain yang terkait. Dalam sebuah 
website terdapat suatu halaman yang dikenal 
dengan sebutan home page. Home page adalah 
sebuah halaman yang pertama kali dilihat ketika 
seseorang mengunjungi website. Dari home 
page , pengujung dapat mengklik hyperlink 
untuk pindah kehalaman lain yang terdapat 
dalam website tersebut (Jhonsen, 2004). 
2.e. MySQL 
MySQL (My Structure Query Language) adalah 
salah satu DataBase Management System 
(DBMS). MySQL berfungsi untuk mengelola 
database menggunakan bahasa SQL. MySQL 
bersifat open source sehingga kita bisa 
menggunakannya secara gratis. Pemrograman 
PHP juga sangat mendukung/support dengan 
database MySQL. (Anhar, ST : 45) 
Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh mySql 
sebagai berikut: 
1. Bersifat open source,yang memiliki 
kemampuan untuk dikembangkan lagi 
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2. Memiliki bahasa SQL (Structure Query 
Language)yang mempunyai standart 
bahasa dulia dalam pengelolaan data 
3. Super performance dan reliable, tidak bisa 
diragukan, pemrosesan databasenya 
sangat cepat dan stabil. 
4. Sangat mudah dipelajari (ease touse). 
5. Memiliki dukungan support (group) 
pengguna MySQL. 
6. Mampu lintas platform, dapat berjalan 
diberbagai sistem operasi. 
7. Multiuser, di mana MySQL dapat 
digunakan oleh beberapa user dalam 
waktu yang bersamaan tanpa mengalami 
konflik.  
(agus saputra:2012) 
 
2.f.Kajian pustaka 
Pada tahun 2012 Bayu Kristiawan melakukan 
penelitian dengan judul Pembuatan Website 
Pemesanan mobil Pada Rental Mobil Akur 
Pacitan, dengan abstrak sebagai berikut. 
Layanan persewaan mobil online merupakan 
pemecahan praktis dalam kehidupan modern 
yang harus memanfaatkan waktu secara efektif 
dan efisien.  
Dalam persewaan mobil ini yang disamping 
dapat mengoptimalkan penggunaan mobil juga 
dapat mempermudah pelanggan untuk 
menyewa mobil, tanpa harus datang ke sebuah 
persewaan mobil. PHP sebagai salah satu 
bahasa pemrograman server- side yang dapat 
berjalan pada web server yang berbeda dan 
dalam sistem  operasi yang berbeda pula, 
digunakan untuk merancang layanan persewaan 
mobil online,sehingga menghasilkan tampilan 
halaman web yang dinamis dan menarik.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian Tugas Akhir 
ini adalah pengolahan data persewaan mobil 
akan lebih cepat, tepat dan akurat dengan 
memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat 
bantu serta akan lebih mudah dalam 
pengolahan data. 
Dalam  penelitian  ini  peneliti melakukan 
penelitian  dengan judul Pembuatan Website 
Untuk Media Promosi Dan Pemesanan Produk  
Pada Home Industri Agro Santoso Jamur 
Punung Pacitan dengan Abstrak  
Perkembangan dunia komunikasi dan informasi 
merupakan bagian yang penting bagi kehidupan 
manusia sekarag ini website dan internet 
merupakan media penyampaian informasi atau 
sebagai media promosi yang efektif dan efisien, 
dengan jaringan internet kita dapat menjelajah 
kemana pun dan kapan pun  selama 
tersambung ke jaringan internet. Perkembangan 
dunia internet sekarang ini sangat pesat dan 
telah menuntut banyak orang untuk 
memanfaatkan dunia maya  dalam setiap 
aktifitasnya di dunia nyata.  
Mempromosikan produk dengan 
menggunakan website akan lebih banyak 
mengguntungkan, juga mempermudah proses 
penggembangan dan dapat menghemat biaya. 
Konsumen lebih mudah memesan produk tanpa 
harus datang langsung ke home Industri Agro 
Santoso. 
 
3.a Analisis Hasil Wawancara 
Setelah melakukan wawancara dengan pemilik 
home industry Agro Santoso Bapak Hendra 
Agus Santoso bahwa dalam melakukan promosi 
dan pemasaran mengalami kesulitan ke pasar 
pasar tradisonal karena banyak persaingan 
bisnis dari luar kota yang menjadi pesaing 
bisnis, dengan masalah ini maka pemasaran 
produk menjadi lebih sulit. Perkembangan usaha 
menjadi turun karena promosi yang yang 
dilakukan kurang menarik minat pembeli.  
. 
3.b Analisis dokumentasi 
 
      Gambar. Wawancara dengan Pemilik 
home industry 
 
 
Gambar. Penjualan produk jamur di pasar 
tradisional 
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3.c. Kerangka pemikiran 
 
 
Gambar. Kerangka Pemikiran 
 
3.d.Pembuatan Database 
Database sebagai sebuah tempat 
penyimpanan data yang terstruktur agar dapat 
diakses dengan cepat dan mudah. Dalam 
Pembuatan website Biro Perjalanan Wisata Dita 
Tours Ini, ada beberapa tabel untuk menampung 
beberapa data yang di tampilkan dalam website. 
Pembuatan database dan tabel-tabel 
menggunakan  MySQL. Dibawah ini adalah 
gambaran dari masing-masing tabel. 
 
Tabel user 
Tabel user adalah tabel admin yang berhak 
mengelola konten website, user untuk bisa 
mengakses halaman admin harus melalui 
proses login mengisi username dan password. 
 
Tabel  Tabel admin 
Medan Tipe Lebar Keterangan 
username varchar 15 Primary key 
password varchar 15   
Nama_lengkap varchar 25   
Email varchar 30   
No_tlp varchar 12   
Level varchar 10   
Id_sesion varchar 50   
 
 
Tabel ketegori produk 
Medan Tipe Lebar Keterangan 
Id_kproduk Int  5 Primary key 
nama_kategori Int  5   
kategori_seo varchar  50   
 
Tabel produk 
Medan Type Leba Keteranga
Id_produk Int 2 Primary key
Id_kproduk Int 2  
judul varcha 50  
Jdl_seo varcha 100  
gambar varcha 100  
keterangan varcha   
Tgl_posting Date   
 
Perancangan Desain halaman produk 
Halaman ini merupakan halaman depan 
yang  menampilkan beberapa menu yang bisa 
digunakan. 
 
 
         Gambar. Desain halaman depan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Gambar perancangan halaman login 
 
Header 
 
Username 
Password 
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PEMBUATAN DATABASE 
 
 
 
MEMBUAT TABEL DALAM DATABASE 
 
 
 
5. Implementasi Sistem dan Hasil  
 Setelah melakukan tahap analisis 
perancangan dan pembangunan sistem, tahap  
selanjutnya melakukan implementasi dan uji 
coba sistem yang  merupakan tahap akhir pada 
penelitian ini setelah melakukan proses 
pendaftaran ke dalam domain dan hosting 
dengan nama domain agrosantoso.com. Setelah 
alamat website terdaftar kemudian melakukan 
uji coba fungsionalitas program kepada 
administrator dan pengguna (user). 
 
 
Gambar Desain Website beranda 
 
 
Gambar halaman produk 
 
 
Gambar. Halaman  Login Administrator 
 
 
Gambar. Halaman  Administrator 
 
4.a. Uji Coba 
Pada tahap ini dilakukan uji coba. Pengujian 
yang dilakukan adalah menilai masing-masing 
fungsi  apakah telah berjalan sebagaimana yang 
diharapkan. 
4.b Uji Coba Kepada Admin Dita Tours 
Uji coba fungsionalitas program untuk 
halaman pengguna. Halaman  pengguna 
merupakan halaman user yang dapat melihat 
informasi atau berita yang ditampilkan. 
 
Hasil Uji Coba Nama Fasilitas 
Berfungsi Tidak 
Berfungsi 
Menu Utama Untuk 
user: 
- Home 
- Profil 
- Produk Kami 
- Artikel 
- Cara 
Pemesanan  
- Galeri foto 
- Hubungi 
kami 
 
 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
 
 
5.a. Kesimpulan 
Dengan dibuatnya website Agro Santoso 
sebagai media promosi dan pemasaran produk 
jamur, pemilik kini mudah dalam 
mengembangkan usahanya karena banyak 
pelanggan yang mengetahui Agro Santoso 
sebagai home Industri pembudidayaan jamur, 
dan juga melakukan pemesanan produk yang 
mereka ketahui dari website.  
 
5.b.Saran 
1. Pada penelitian ini website Agro 
Santoso dalam melakukan pemesanan 
produk masih menggunakan perangkat 
telephone, yaitu pelanggan mengontak 
pemilik Home industry untuk melakukan 
pemesanan. 
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2. Untuk kesempurnaan website ini maka 
perlu panambahan form atau menu 
pemesanan untuk mempermudah 
pembelian produk secara online, 
dengan demikian kesempurnaan 
website akan semakin baik  
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